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」という説明があるが、『三省堂国語辞典』（第七版．三省堂．
2014）には、「（引用者注：「当」は）「私どもの」の気持ちで使うことが多い































































































の人（14）本大学 物理学の教授 （内部の人） 教授や学長  （内部の人）4
当
（15）当ホテル 受付の人  （内部の人） 添乗員  （外部の人） 外部
の人（16）当店舗 従業員  （内部の人） お客様  （外部の人）
　表 1 を簡潔にまとめると、（17）のようになる。
　（17）本｜［話し手 : 内　→　聞き手 : 内］































本基本計画に基づき、（下略）  （BCCWJ『科学技術白書　平成 14 年版』2002）
　（22） 全国の市町村で計測された震度情報を消防庁へ即時送信するシステム（震度情
報ネットワーク）は、平成 9 年 4 月から運用を開始し、本システムで収集され
た震度データは、気象庁にもオンラインにより提供しており、（下略）
  （BCCWJ『消防白書　平成 14 年版』2002）




























































































































































術の発達にかんがみ、82 年 4 月に科学技術政策委員会から独立した委員会であ



















































































8 　2014 年 12 月に、JR 東日本山手線有楽町駅ホームにて撮影したもの。





























『Doctor−X 外科医・大門未知子Ⅲ』朝日テレビ．2014 年 10 月～12 月放送．
『リーガルハイ・スペシャル 2014』フジテレビ．2014 年 11 月 22 日放送．
［ウェブサイト類］
日本語学会： https：//www．jpling．gr．jp/kaiin/gakkaisyo/happyosyo/（最終確認：
2017 年 3 月 18 日）
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